



　　厦门大学南洋研究院 (原厦门大学南洋研究所 ) 资料室藏有一部十卷本的 《槟榔屿志
略》。可能是由于流传不广的缘故 , 海内外的东南亚和华侨、 华人史学界对此提及者甚少。实
际上 , 《槟榔屿志略》 一书是国人对槟榔屿较为完整和全面的最早记述之一 , 具有较高的史料
价值和学术研究意义。 本人不揣学浅 , 在此愿就该书的内容及其史料价值作一简要的介绍。
一　作者及其版本源流
《槟榔屿志略》 的作者为力钧 , 福建永福 (今永泰 ) 人 , 生卒、 生平不详。据力钧本人于
该书 “自识” 中所述: 其于光绪辛卯 ( 1891年 ) 南游至新加坡 , 见到左秉隆总领事所著 《海
南群岛纪略》 , 于是 “借钞数帙 , 资为先路 , 每至一处 , 参以见闻条记件系 , 积稿满箧”。①其
中 , 《槟榔屿志略》 就是作者在槟榔屿逗留三个月中匆匆撰写而成的。
保存于厦门大学南洋研究院的 《槟榔屿志略》 , 其版本为 “双镜庐集字板排印” 本 , 毛边
纸印刷 , 共十卷合订四册。刊题 a面为雕板双行隶书: “槟榔屿志略” , b面牌刊为雕板双行楷
书: “双镜庐集字板排印” , 未署年月。但从书首作者所作的 “自识” 来判断 , 当在光绪辛卯
年 ( 1891年 ) 冬付印。福建师范大学历史系华侨史资料选辑组编辑的 《晚清海外笔记选》 一
书 ,②曾选编辑录了该书 “流寓志”、 “名胜志”、 “建置志” 和 “风俗志” 中有关槟榔屿华侨的
部分内容。
二　体例及内容举隅
《槟榔屿志略》 采用的是方志体例进行编撰 , 全书共分: “天文志”、 “地舆志”、 “使守
志”、 “流寓志”、 “名胜志”、 “建置志”、 “风俗志”、 “艺文志”、 “食货志” 及 “丛谈” 十卷。从
各卷所列条目的内容上看 , 几乎涵盖了槟榔屿的天文、 地理乃至 19世纪末槟榔屿当地政治、
经济、 文化及社会生活的各个方面。 兹将该书各卷的主要内容述之如下:
卷一 “天文志” , 述槟榔屿之星度、 气候、 时令。此卷所述槟榔屿之星度、 气候 , 综合了
《使西纪程》、 《外国史略》、 《槟榔屿纪略》 及 《槟榔屿考》 等书的记载。在星度上以地球之经
纬度为准 , 在气候上是以寒暑表 (华氏温度表 ) 针所计之度数为确。至于时令方面 , 作者则
摘录了流寓于槟城的华人所作诗文来分系屿中时令 , 诸如: 元日 (春节 )、 元宵、 清明、 上已
(三月三 )、 端午、 七夕、 中元、 中秋、 重阳、 除夕等华人传统节日。以示 “我朝天下一家 , 正
朔犹行于海外也”。③
卷二 “地舆志” , 述槟榔屿之故实、 始事、 界名、 疆里、 水程及形势。作者在此卷所述槟
榔屿之故实 , 首录 《梁书》 之 “干驼利” 茶 , 又采魏源 《海国图志》 之说 , 谓槟榔屿即元之
“勾兰山”、 明之 “交兰山” , 收录了 《岛夷志略》 及 《明史·外国列传》 中的有关记载。始事:
采各书之记载 , 述英国人占据槟榔屿之史略 , 指出英国人之据有马来半岛大部分地区 , 实以
槟榔屿为始。 异名: 采各书所载槟榔屿之各种称谓 , 考证 “槟榔屿” 名称之由来。疆里 , 述
槟榔屿长、 宽之里数 , 及其方圆面积。水程: 采各书记载 , 述福建厦门、 海南琼州及海外各
地至槟榔屿之水程距离。形势: 述槟榔屿之方位、 四至 , 揩出槟榔屿虽为 “海中孤岛耳 , 无
所谓形势 , 然中国至屿 , 屿在西北 , 则东南风便 ; 英吉利至屿 , 屿在东南 , 则西北风便。……
备述之 , 以质知兵者”。④
卷三 “使守志” , 述槟榔屿之钦使、 西酋、 屯戍、 推举诸事。钦使: 述大清设置驻英属海
峡殖民地总领事及后来改为驻扎新加坡总领事之始末。 西酋: 述英国于槟榔屿所设官制及西
洋各国于槟榔屿所设之领事官。 屯戍: 述英人于槟榔屿之兵防及英军的驻防兵力 (包括英国
军人及锡克兵 )。 推举: 述甲必丹之职位及其职权。
卷四 “流寓志” , 述若干流寓于槟榔屿之著名华人传略及当地之户籍人口。此卷分 “传
略” 与 “户籍” 两个条目。 传略: 述有清廷拟派驻小吕宋之总领事王和荣事略 , 流寓槟榔屿
之华人富商李道熙、 邱忠波传略 , 以及以艺术、 医术而闻名的两位槟榔屿华人: 李灼与魏望
曾的传略。户籍: 详载道光二十八年 ( 1848)、 同治十年 ( 1871)、 光绪七年 ( 1881) 及光绪
十七年 ( 1891) 海峡殖民地 (包括槟榔屿 ) 历次人口调查统计数字以及其中华侨的人口数字。
卷五 “名胜志” , 述屿中之山水、 园林及寺观。山水: 述槟榔屿之自然景观及其游览胜地。
园林: 记述华人之名人雅士于槟榔屿所建之花园别墅及其亭、 台、 楼、 阁。 寺观: 述槟榔屿
之观音寺及大生佛堂。
卷六 “建置志” , 述屿中之义学、 医院、 会馆、 公冢。义学: 述槟城闽粤两帮华人设置义
学 (闽义学及粤义学 ) 之始末以及 “槟城义学条规略”。医院: 述槟城 “南华医院” 之创建始
未及其章程。 会馆: 述槟城 “平章会馆” 之由来及其作用。 公冢: 述屿中闽人所建 “波知滑
冢亭”、 “百年适成亭” 等公冢义山的设置经过及其目的。
卷七 “风俗志” , 述正礼、 异闻。正礼: 述屿中华人之婚嫁、 丧祭诸礼节及屿中华人之文
教与人文习尚。异闻: 一述屿中西洋人之宗教、 风俗习惯 , 屿中西洋人所设之邮政、 电报以
及西洋人所饮食诸物如: 面包、 冰糕、 洋酒等异闻 ; 二述屿中巫来 (马来 ) 人之风俗习惯。
卷八 “艺文志” , 分 “书目”、 “钞存” 两条目 , 述时人有关槟榔屿之著作书目及流寓当地
之华人所著文稿与诗文钞存。书目: 依经、 史、 子、 集四部次序 , 录有书目三十一种。钞存:
录有二十一位槟城华人所作诗文之零篇碎句 , 以 “不忍割爱备录之”。⑤
卷九 “食货志” , 述槟榔屿之商务、 饷款与物产。商务: 采各书有关槟榔屿贸易之兴衰 ,
并引用 《星报》 所载海峡殖民地三地: 槟榔屿、 马六甲及新加坡的进出口贸易额的消长 , 来
说明槟榔屿的商务由盛转衰及其最终为新加坡所取代的过程。饷款: 述英人在屿中所征收之
各种饷款及税额 , 计有: 水 (自来水 ) 饷 , 牌照 (工商执照 ) 饷 , 马车饷 , 犬饷 , 酒饷及鸦
片饷等。 又采 《星报》 所载 , 述光绪十二年 ( 1886)、 光绪十五年 ( 1889)、 光绪十六年
( 1890) 槟榔屿之赋税数额。物产: 详述槟榔屿所产之槟榔、 胡椒、 甘蔗、 豆蔻、 丁香、 加非
(咖啡 )、 棚子、 棕榈、 锡矿等诸物产。
卷十 “丛谈”。此卷实为杂谈 , 博采众家及报刊中有关槟榔屿的著述、 杂记、诗文、 楹联、
图记、 题记、 书画、 墓志、 出使日记 , 以及有关槟榔屿的趣闻异事等等。
三　史料与学术研究价值
槟榔屿是马来半岛西海岸海中一岛屿 , 1786年始为英国人所据 , 是英国在马来半岛地区
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的第一个殖民地 , 也是继马六甲之后华人在马六甲海峡地区的第二个聚居地。 1819年英国人
据有新加坡。 1824年英、 荷双方签订条约 , 英国人因此又占据了马六甲。 1826年英国人将槟
榔屿、 马六甲及新加坡合并 , 组成海峡殖民地。在新加坡未开埠之前 , 槟榔屿是英国殖民者
在远东的商务中心 , 在海峡殖民地成立之初也曾一度作为英国海峡殖民政府的所在地 , 直到
1836年以后海峡殖民地的行政中心才从槟榔屿迁移至新加坡。
从清初以至清末有关南洋群岛的亲历游记中 , 较为著名者有陈伦炯 《海国闻见录》、王大
海 《海岛逸志》 及谢清高 《海录》 等。陈伦炯 《海国闻见录》 成书于雍正八年 ( 1730年 ) , 其
时槟榔屿尚未开辟 , 故无从记载 ; 而王大海之书详于葛喇吧 (荷属东印度 ) , 谢清高之书亦惟
苏门答刺一隅为确 , 故而对槟榔屿之记载大多过于简略。迄至晚清 , 虽有多位出使西方之中
国使者途经槟榔屿 , 然其日记中于该地多略 , 以 “屿地不过百里 , 开辟不过百余年” 之故也。
力钧是书则于槟榔屿之天文、 地理、 故实、 始事、 户籍、 人口、 商务、 物产 , 以及华人之流
寓、 风俗、 人情等 , 无不博征旁引、 详加记述、 细为考证 , 于所述各条目之后 , 皆附有按语
或评论。此外 , 该书有关槟榔屿华侨生活、 习俗之记载 , 多为作者居留当地三个月期间采访
所得 , 尤为翔实可靠。是书虽如力钧所云其 “居屿仅三月 , 酬应烦杂 , 日无暇晷” , 难免有
“考证未悉 , 采访未周” 之处。⑥然而通观全书 , 条目清晰 , 结构合理 , 按语评论 , 言之有据 ,
确为当时一部较为完备记述槟榔屿之著作。
在英国人据有新加坡之前 , 槟榔屿是英国东印度公司在马来群岛中距离中国最近的一个
据点。 故英国人之据有槟榔屿 , 既可以此发展其商业于东南亚各地 , 并进而扩展其经济势力
于中国 ,又可藉此与荷兰人抗衡 ,从而打破当时荷兰人对香料贸易的垄断。⑦从 18世纪末期直
至 19世纪初期 , 槟榔屿曾一度成为英国东印度公司的船只以及那些从事 “港脚贸易” 的 “港
脚船”最为繁盛的中转贸易口岸。⑧到 1819年以后 ,随着新加坡的开埠 ,槟榔屿的这一地位遂
逐渐为新加坡港所取代。对于槟榔屿贸易之兴衰 , 诚如 《槟榔屿志略》 一书的作者所言: “欲
求其详 , 须检英酋历年出入口报册”。所以该书卷九 “食货志” 在 “商务” 一节中 , 作者不仅
博采各书详加叙述 , 而且还引用了当时 《星报》 所载有关海峡殖民地槟榔屿、 马六甲及新加




力的贸易中心 , 因而也吸引了大量移民的涌人 , 其中大部分来自中国和印度。到 1811年 , 槟
榔屿的人口增长到二万五千人以上 , 其中一万余为马来人 , 另有七千名的华人及六千名的印
度人。⑨所以 , 槟榔屿也因此逐渐成为华侨在马来群岛地区的一个主要聚居地。在 《槟榔屿志
略》 成书之前 , 清人所著的海外志书和亲历游记中 , 为海外华人书传人物者 , 唯有王大海的
《海岛逸志》 , “然胪陈琐事 , 颇近丛谈”。 而 《槟榔屿志略》 卷四 “流寓志· 传略” 中所立传
的五位槟榔屿华人: “王和荣 , 名宦也 ; 李道熙、 邱忠波 , 货殖也 ; 李灼、 魏望曾 , 艺术也”。10
他们不仅在当时的槟榔屿华人当中是颇具代表性的人物 ,而且也是该书的作者所熟悉的人物。
作者对此五人所立之传略 , 事实详尽 , 言语颇为崇敬 , 向世人展现了华人在海外生存创业的
艰辛及其所取得的成就。况且 , 《槟榔屿志略》 所立传的这五位华人 , 在距至为止已经出版和
发表的有关槟城华人先贤传略中 , 均无详细的记载 , 从而更加凸显该书在槟城华人先驱人物
资料方面的珍贵价值。
67《槟榔屿志略》 与槟城华侨史料
从 18世纪至 19世纪末 , 在这长达百年的时期内 , 槟榔屿一直都是马六甲海峡地区乃至
后来的英属海峡殖民地中人口最为繁多的地方 , 当然也是海峡殖民地中华人人口最为集中的
地方之一。在 《槟榔屿志略》 卷四 “流寓志· 户籍” 条目中有关槟榔屿的人口及其中华侨人
口的记述 , 作者不仅引用了有关的文字记载资料 , 同时更采用了大量有关槟城及海峡殖民地
的人口调查统计数字资料。在这些人口统计资料中 , 既有当时 ( 1871, 1881, 1891年 )海峡殖
民地每隔十年一次的人口调查统计数字 , 可以从中来比较槟榔屿、 马六甲及新加坡三地人口
彼此的消长状况 , 又有华侨人口在槟榔屿当地总人口中的比例以及各帮 (福建、 海南、 客家、
广府 ) 华侨人口构成的具体数字。这对于研究历史上槟城华侨人口的升降变迁 , 不失为一个
可资借鉴的重要参考资料。
根据记载 , 自槟榔屿开埠以来的一百年间 , 由于华侨人口不断增加 , 到 1881年槟城华侨
的人口已达六万余人 , 占当地总人口的一半以上 , 从而逐渐在当地形成了一个庞大的华人移
民群体。因此 , 对槟城华人社会生活各个方面的记载和描述也是 《槟榔屿志略》 一书着墨最
多的部分。该书卷五 “名胜志”、 卷六 “建置志”、 卷七 “风俗志”、 卷八 “艺文志”、 卷九
“食货志” , 对当时槟城华人的社会及经济生活的自然与人文环境 , 华人的社会组织及其机构
以及华人的精神文化生活 , 都有较为详尽的叙述。 其中不少还是作者在当地逗留期间搜集的
第一手资料 , 极具史料和学术研究价值。
在上述所列举的该书各卷目里面 , 有槟城华人最早的社会组织: 观音寺以及后来的平章
会馆 (槟州华人大会堂的前身 ) , 华人的文教、 慈善公益机构: 义学、医院及公冢的资料记载 ,
也有华人的礼俗、 习尚及其岁时等日常生活风俗习惯的描述 , 更有对当地华人的精神文化产
品: 著述、 文论、 诗稿等篇章的搜集和辑存 , 向世人再现了 19世纪末槟城华人社会的各个层
面以及其社会文化生活的精神风貌 , 是了解和研究槟城华人社会发展史的一部不可或缺的珍
贵资料。其中 , 尤其值得一提的就是: 作者在叙述槟城华人的社会组织机构和华人社会生活
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and H. F. MacNei r, Fa r Eastern International Relat ions , Bos ton and New Yo rk , Houghton Mi f flin Compan y, 1931. )
⑨参见朱敬勤: 《槟城的发展与人口的成长史》 ,载槟州华人大会堂特刊编辑委员会: 《槟州华人大会堂庆祝成立一百周年纪
念特刊》 , 第 355— 366页 , 马来西亚 , 槟州 , 1983年。
10力钧: 《槟榔屿志略》 卷四 , 流寓志 , “传略” 条 , 页 6b。
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